























































i二しi                                               A
材料に由り､我が輩園に擦りて以って紙上の材料を補正することを得､亦た古書の某る部分





































































































































































































































































































































































































(7)顧鵠剛｢古史を討論し劉､胡二先生に答ふ｣｡ 『古史鯛』 (ヒ海:上海害店､ 1992年)第1冊､第105-150頁所
収｡
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(86)二重証拠法から見た｢日本｣国号の中国における出現(莱)
遂降　　　勅冒r鴬率九成宮｡□令学士劉緯之･杜嗣先於締王賢彪参侍言論o尋授産王記室参寧r輿侍讃劉約言･功曹車承慶等参注後漠o上元二年'藩邸昇菅､元良貞闘o文運太子文 ､発癌太子舎人｡永崇元年r以官僚故事､出篤W州鉦野螺令'又除幽州動鯨令｡還私後､除汝州司馬､又除蘇州呉僻事o尋加朝敵太夫､簡邦題数人計o又除太子洗馬昭文緒学士､文選給挙申･噂部侍郎｡以前教官､威帝学士o某所撰免園策府及蒋文筆､魯甘巻f見行千時o辱室 儀有繁藤申大喝或郊丘展観或　陵席粛誠､上帝宗於明堂､法駕移於嘉邑元正戯轟南至履長､朝日迎於膏郊､神集於黒座o公凡　山　藻太尉､三振司寵.塵圭司空､帝人門下｡戒厳替於常侍或警衛散歩翠典穫経於太常p修囲番於大泉桑｡文展　　　豊明遠被､日本乗庭.有　　　親令公熱学懐遠工思慮欽望･就欽明等賓千番使､其英語品､'圭神龍元年､又除徐州刺史o預陪相　　　席､恩及追尊'贈公皇考滑州長史o公於及｡噂以先以∴　隼Jr 1下､頑也o孤
是従心自逸'式就懸牽｡立身揚名､其徳備桑o磯舟饗整､蹄居奄天元琴九月六日r発干列姐啓櫨傍師之別第0春秋七十着九.月二目､輿夫人郵氏紺葬 洛都敵城東北首陽原嘗陽侯登予員州司最終額r朱其孝養F病質骨髄､伏念　遺訓､寮録誌云o
